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МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ 
ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ  
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ 
Теорія і практика 
(SIEMA'2006)  
Шановні колеги!  
Оргкомітет має честь запросити Вас прийняти 
участь у 9-му Міжнародному симпозіумі "Проблеми 
удосконалення електричних машин і апаратів.  
Теорія і практика" (SIEMA'2006), який відбудеться  
19 - 21 жовтня 2006 р. у НТУ "ХПІ" (61002, м. Харків, 
вул. Фрунзе, 21, електротехнічний корпус). 
На симпозіум запрошені: 
• завідувачі кафедрами електричних машин і апара-
тів і провідних викладачів вузів України і Росії, 
країн СНД і далекого зарубіжжя; 
• представники науково-дослідних організацій, які 
займаються електричними машинами і апаратами; 
• представники підприємств - розробників електри-
чних машин і апаратів; 
• представники підприємств - споживачів електро-
устаткування; 
• представники проектних організацій; 
• представники комерційних організацій, електро-
технічного профілю. 
 Учасникам симпозіуму надається можливість 
опублікувати доповіді, а також інформаційні матеріа-
ли та інші повідомлення в збірниках праць симпозіу-
му. Збірники будуть видані до моменту відкриття 
симпозіуму як спеціальні випуски Вісника Націона-
льного технічного університету "Харківський політе-
хнічний інститут" і журналу "Електротехніка й елект-
ромеханіка", що входять до Переліку фахових видань 
ВАК України. Учасники можуть виступити на пленар-
ному засіданні, а також на засіданнях секцій. 
 Учасникам симпозіуму надається можливість 
представити зразки своєї продукції на виставці, де 
будуть демонструватися новітні розробки сучасного 
електроустаткування. З вашими розробками познайо-
мляться споживачі електроустаткування. 
 У рамках симпозіуму передбачається проведення 
виставки нових навчально-методичних розробок – підру-
чників, посібників, методичних вказівок тощо. 
 Під час симпозіуму будуть організовані неформа-
льні зустрічі, на яких учасники зможуть отримати і 
поширити необхідну інформацію. 
 Для своєчасного видання збірників матеріалів 
симпозіуму і підготовки експозиції просимо Вас: 
•  до 30.07.2006 р. повідомити про намір взяти участь 
у симпозіумі (заповнити і вислати заявку на адресу 
оргкомітету симпозіуму): 61002, м. Харків, вул. Фрун-
зе, 21,  НТУ "ХПІ", кафедра електричних апаратів; 
•  до 30.08.2006 р. перерахувати благодійний внесок 
у фонд Симпозіуму, без ПДВ, (для бюджетних органі-
зацій та установ – внесок за участь у Симпозіуму з 
ПДВ), розмір якого визначається організаційним вне-
ском, а також коштами за публікацію доповідей, ін-
формаційно-рекламних матеріалів і експозицію про-
дукції на р/р 35224011000076 Банку УДК у Харківсь-
кій обл., МФО 851011, НТУ "ХПІ", ЗКПО 02071180 (з 
позначкою: "Симпозіум"). Про перерахування проси-
мо повідомити в оргкомітет по телефону або E-mail. 
•  до 30.08.2006 р. направити на адресу оргкомітету 
доповіді і супутні матеріали (вимоги до оформлення 
приведено на стор. 94-95), а також інформацію про 
навчально-методичні розробки, що будуть представ-
лені на виставці. 
Оргкомітет буде вдячний Вам за поширення даної 
інформації серед колег, зацікавлених прийняти участь 
у симпозіумі. 
Голова оргкомітету: 
ректор НТУ "ХПІ"Л.Л. Товажнянський 
Заступники голови: А.П. Марченко, В.О. Кравець, 
Б.В. Клименко, Г.К. Вороновський, В.Г. Данько 
Координатор симпозіуму Б.В. Клименко 
Додаткова інформація -  
за телефонами:  (057) 707-62-81, 707-64-27 
E-mail:  eie@kpi.kharkov.ua 
Клименко Б.В.:  kbv@kpi.kharkov.ua 
НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ СИМПОЗІУМУ 
• Проблеми теорії і практики електричних  
машин та апаратів; 
• Техніка сильних електричних та магнітних полів; 
• Теоретична електротехніка; 
• Електричний транспорт; 
• Електричні станції; 
• Зміст освіти за напрямами підготовки  
"Електротехніка" і  "Електромеханіка". 
КАЛЕНДАР СИМПОЗІУМУ 
19.10.2006 р. 
  9:30 - 13:00 Заїзд і розміщення учасників 
13:00 - 14:00 Обід 
14:00 - 17:00 Нарада завідувачів кафедр 
14:00 - 17:00 Екскурсія на ЗАТ "ЕЛТЕХКОМ" 
20.10.2006 р. 
  9:30 - 10:30 Реєстрація учасників 
10:30 - 11:00 Відкриття симпозіуму 
11:00 - 13:00 Пленарне засідання 
13:00 - 14:00 Обід 
14:00 - 18:00 Засідання секцій 
19:00 - 22:00 Банкет для учасників і почесних гостей 
21.10.2006 р. 
10:00 - 13:00 Засідання секцій 
13:00 - 14:00 Обід 
14:00 - 16:00 Пленарне засідання 
10:00 - 16:00 Робота виставки 
16:00 Закриття симпозіуму 
РОБОЧІ МОВИ СИМПОЗІУМУ: 
українська, російська 
УМОВИ УЧАСТІ У СИМПОЗІУМІ: 
• організаційний внесок - екв. 30 € (для бюджетних  
установ +ПДВ 20%); оплата здійснюється у гривнях за 
курсом НБУ; 
• оплата експозиції – екв. 12 €  за 1 м2; 
• оплата публікацій у збірнику: 
◊ доповідей – екв. 2.5 €  за 1 сторінку; 
◊ інформаційних і рекламних  
матеріалів – екв. 8 €  за 1 сторінку. 
Оплата здійснюється перерахуванням на розрахунковий 
рахунок у термін, зазначений вище, або на місці після прибут-
тя. В останньому випадку розмір оплати збільшується на 10%. 
До організаційного внеску включаються витрати з організа-
ційно-технічного забезпечення симпозіуму, поштові витрати і 
витрати на харчування в рамках програми симпозіуму (банкет і 
три обіди). Кожен учасник симпозіуму отримає програму, а та-
кож збірники доповідей та інформаційних матеріалів симпозіу-
му, вартість яких включається  до організаційного внеску. 
Для проживання учасникам можуть бути надані упорядко-
вані кімнати профілакторію НТУ "ХПІ". Вартість проживання 
в профілакторії – 30 - 40 грн. на добу (сплачується на місці). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
ПРОБЛЕМЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППАРАТОВ 
Теория и практика 
(SIEMA'2006)  
Уважаемые коллеги!  
Оргкомитет имеет честь пригласить Вас и заинте-
ресованных сотрудников Вашей организации принять 
участие в Международном симпозиуме "Проблемы 
совершенствования электрических машин и аппара-
тов. Теория и практика"  (SIEMA'2006), который со-
стоится 19 - 21 октября 2006 г. в НТУ "ХПИ" (61002, 
г. Харьков, ул. Фрунзе, 21, электротехнический корпус). 
 На симпозиум приглашены: 
• заведующие кафедрами электрических машин и 
аппаратов и ведущие преподаватели вузов Украи-
ны и России, стран СНГ и дальнего зарубежья; 
• представители научно-исследовательских органи-
заций, занимающихся электрическими машинами 
и аппаратами; 
• представители предприятий - разработчиков элек-
трических машин и аппаратов; 
• представители предприятий - потребителей элек-
трооборудования; 
• представители проектных организаций; 
• представители коммерческих организаций элек-
тротехнического профиля. 
 Участникам симпозиума предоставляется воз-
можность опубликовать доклады, а также информа-
ционные и рекламные материалы о своем предпри-
ятии, предлагаемых товарах и услугах, а также другие 
сообщения в сборниках трудов симпозиума. Сборни-
ки будут изданы как специальные выпуски Вестника 
Национального технического университета "Харьков-
ский политехнический институт" и журнала "Элек-
тротехника и Электромеханика", которые входят в 
Перечень специализированных изданий ВАК Украи-
ны. Участники могут выступить на пленарном заседа-
нии, а также на заседаниях секций. 
 Участникам симпозиума предоставляется воз-
можность представить образцы своей продукции на 
выставке, где будут демонстрироваться новейшие 
разработки современного электрооборудования. С 
вашими образцами познакомятся заинтересованные 
потребители электрооборудования. 
 Во время симпозиума будут организованы нефор-
мальные встречи, на которых участники смогут полу-
чить и распространить необходимую информацию. 
 Для обеспечения своевременного издания сбор-
ников трудов симпозиума и подготовки экспозиции 
просим Вас: 
•  до 30.07.2006 г. сообщить о намерении принять уча-
стие в симпозиуме (заполнить и выслать заявку в адрес 
оргкомитета симпозиума): 61002, г. Харьков, ул. Фрун-
зе, 21, НТУ "ХПИ", кафедра электрических аппаратов; 
•  до 30.08.2006 г. перечислить благотворительный 
взнос в фонд Симпозиум, без НДС, (для бюджетных 
организаций и учреждений – взнос за участие в Сим-
позиуме с НДС), размер которого определяется орга-
низационным взносом, а также средствами за публи-
кацию докладов и информационно-рекламных мате-
риалов и экспозицию продукции, на р/с 
35224011000076 Банка УГК в Харьковской обл., МФО 
851011. НТУ "ХПИ", ОКПО 02071180, (с пометкой: 
"Симпозиум"). О перечислении просьба сообщить в 
оргкомитет по телефону или E-mail. 
•  до 30.08.2006 г. направить в адрес оргкомитета до-
клады и прочие материалы в двух экземплярах. (тре-
бования к оформлению приведены на стр. 94-95), а 
также информацию об учебно-методических разра-
ботках, которые будут представлены на выставке. 
 Оргкомитет будет благодарен Вам за распростра-
нение данной информации среди коллег, заинтересо-
ванных принять участие в симпозиуме. 
С уважением к Вам, 
Председатель оргкомитета 
ректор НТУ "ХПИ"Л.Л. Товажнянский 
Заместители председателя: А.П. Марченко, В.А. Кравец, 
Б.В. Клименко, Г.К. Вороновский, В.Г. Данько 
Координатор симпозиума Б.В. Клименко 
Дополнительная информация -  
по телефонам:  (057) 707-62-81, 707-64-27 
E-mail:  eie@kpi.kharkov.ua 
Клименко Б.В.:  kbv@kpi.kharkov.ua 
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ СИМПОЗИУМА 
• Проблемы теории и практики электрических  
машин и аппаратов; 
• Техника сильных электрических и магнитных полей; 
• Теоретическая электротехника; 
• Электрический транспорт; 
• Электрические станции; 
• Содержание образования по направлениям  
подготовки "Электротехника" и "Электромеханика". 
КАЛЕНДАРЬ СИМПОЗИУМА 
19.10.2006 г. 
  9:30 - 13:00 Заезд и размещение участников 
13:00 - 14:00 Обед 
14:00 - 17:00 Совещание заведующих  кафедрами 
14:00 - 17:00 Экскурсия на ЗАО «ЭЛТЕХКОМ» 
20.10.2006 г. 
  9:30 - 10:30 Регистрация участников 
10:30 - 11:00 Открытие симпозиума 
11:00 - 13:00 Пленарное заседание 
13:00 - 14:00 Обед 
14:00 - 18:00 Заседания секций 
19:00 - 22:00 Банкет для участников и почетных гостей
21.10.2006 г. 
10:00 - 13:00 Заседания секций 
13:00 - 14:00 Обед 
14:00 - 16:00 Пленарное заседание 
10:00 - 16:00 Работа выставки 
  16:00 Закрытие симпозиума 
РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ СИМПОЗИУМА: 
украинский, русский 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СИМПОЗИУМЕ: 
• организационный взнос - экв. 30 € (для бюджетных орга-
низаций +НДС); оплата производится в гривнях по курсу 
Национального банка Украины; 
• оплата экспозиции – экв. 12 €  за 1 м2; 
• оплата публикаций в сборниках трудов симпозиума: 
◊ докладов – экв. 2.5 €  за 1 страницу; 
◊ информационных и рекламных  
материалов – экв. 8 €  за 1 страницу. 
Оплата производится по перечислению на расчетный 
счет, указанный выше, либо на месте по прибытии. В послед-
нем случае размер оплаты увеличивается на 10%. 
В организационный взнос включаются расходы по органи-
зационно-техническому обеспечению симпозиума, почтовые 
расходы, расходы на питание в рамках программы симпозиу-
ма, расходы на культурные мероприятия. Каждый участник 
симпозиума получит сборники докладов и информационно-
рекламных материалов симпозиума, стоимость которых также 
включается в организационный взнос. 
Для проживания участникам могут быть предоставлены 
благоустроенные комнаты профилактория НТУ "ХПИ". Стои-
мость проживания в профилактории – 30 - 40 грн. в сутки (оп-
лачивается на месте). 
